




Ressam Şükriye ■) 
Dikmen öldü î
Kültür Servisi - Türk 
resminin, yaptığı genç 
kadın yüzleriyle ün kaza­
nan ressamı Şükriy e Dik­
men, 10 gündür tedavi 
altında olduğu Alman 
Hastanesi’nde dün yaşa­
mını yitirdi. Sanatçının 
cenazesi pazar günü Teş­
vikiye Camii’nde kılına­
cak öğle namazının ar­




kendisine özgü olarak ge­
liştirdiği resim üslubun­
da, Doğu ve Batı uygar­
lıklarının son derece ni­
telikli bir biçimde yo­
rumlanmasının çok bü­
yük bir önemi vardı. İs­
tanbul’da doğan Şükriye 
Dikmen, 1948’de İstan­
bul Güzel Sanatlar Aka­
demisi'nin Yüksek Re­
sim Bölümü’nden, 
1953’te Paris Ecole du 
Louvre’un Sanat Tarihi 
Bölümü’nden mezun 
olan sanatçı, Paris’te üç 
yıl FemandLeger’in atöl­
yesinde, iki yıl Acade- 
mie Ranson’da Singier 
ve Roger Chastel ile ça­
lışmış, yurtdışında çeşit­
li resim sergilerine katıl­
mıştı.
1953’te, Paris’te Les 
Surindependants, 1954’te 
Galerie Raymond Dun- 
cand’da Peintures et 
Sculptures sergilerine, 
!957'dc Edinburg Festi­
vali’ne, 1961 ’de Sao Pa-
■ /. !
uloBieııali’ne ve 1962’de Kj 
ise Brüksel, Paris ve Vi- 
yana’da açılan Türk sana- .'[ 
tı sergilerine katılmıştı.
Paris’te ünlü ressam-,^ 
larla ve bireysel olarak ,3 
sürdürdüğü resim çalış-._ 
maları. Dikmen’in ken- .j i 
dinden emin olarak geliş- > j 
tirdiği üslubun ilk belir- ... ; 
leyicileriydi. Sanatçının,,  
yalın ve net biı çizgi an­
layışım gösteren resimle-. fj 1 
rinde duyarlı bir motif q l 
geliştirmiş olması bakı- , 
mından ilginçti. ,s
İNurullalı Berk, Şiikri- ,, 
ye Dikmen’in resimlen- 
ııi şöyle tanımlıyordu; >?
“ Resin ilerini bir bir ince­
lediğimizde varacağımız sj ; 
sonuçlar şunlar olabilir; q 
sanatta ‘kontur’ dediği-,n 
miz, biçimleri sınırlandı- ,[ 
ran, çizgi anlamına gelen ; j 
değerin, Diknıen'de bi- | 
rinci plan bir rol aldığını, , 
görürüz, daha doğrusu (I} 
çizgi ’ karakteri. Bu ele- ,• 
man, Diknıen'de özellik­
le ağaç göv deleri, çiçek­
ler ve yapraklar, özellik- - 
le y üzlerde, genç kadın 
yüzlerinde beliriyor.” 
Sezer Tansuğ ise sa- ' 
natçının bir sergisi dola­
yısıyla yazdığı katalog; 
yazışımla, sanatçının üs-; 
İubunun belirgin ıtij&ik- 
leri bakımından yer'; 
keskinleşen açıfc 
konturlarını, düz reıık* 
uyumlarının yüzey kat-; 
mani arı halinde in-a et-» 
tiğini vurguluyordu.
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